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摘要 介绍了运用 ANSYS 软件对某电站圆筒阀筒体进行屈曲分析的方法和结果，并与 GB
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Abstract: The cylinder valve of hydraulic turbine is the one of important parts． In this page，the buck-
ling analysis is finished with ANSYS software for cylinder valve． The analysis result is compared with
GB150 － 1998，the relate error is so small that we can calculate the buckling of cylinder valve with AN-
SYS software．
























































筒体作为分析计算模型( 图 2 ) 。采用 ANSYS 软件
中的每个节点具有 3 个自由度的 20 节点六面体单






筒阀的外侧施加 1. 0MPa 的压力，这样得出的屈曲





根据 ASME 规范和 GB 150 － 1998 钢制压力容
器规范计算，该筒体的中心半径 R = 3 230mm，高度
与外径的比 ψ 和直径与厚度的比 ξ 分别为
Ψ = HD1
= 0. 203 ( 1)
ξ =
D0
t = 50. 69≥20 ( 2)
根据式( 1 ) 和式( 2 ) 计算的值以及 GB 150 －
1998，通过插值求出系数 A，A = 0. 026，恰好落在
设计温度下材料的右方，查 GB 150 － 1998 中 相
应图的 系 数 B 值，B = 180MPa。因 此，许 用 外 压
力 p 为
p = BD0 / t
= 18050. 69 = 3. 55MPa
计算得出，筒体的最大许用外压力为 3. 55MPa。
有限元计算与公式计算结果的相对误差 γ 为
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